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 أتثري تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية االسالمية 
 بنجارنيكارا ۼتنبيو الغافلني ابو
 أمي خريالنساء
٠٥٠٦٣١٢١٣١ 
 قسم تعليم العربية يف كلية الرتبية والعلوم التدريسية
 اجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو
 التجريد
يتناقض ىذا البحث مع وجود تعليم النحو الذي ميكن أن حيسن مهارة القراءة 
لدى الطالب يف ادلدرسة، واتضح أنو ال يزال ىناك طالب لديهم مهارة القراءة 
ادلستقل ومهارة  ، مها تعليم النحو كمتغيانمتغي منخفضة. حيتوى ىذا البحث على 
القراءة  كمتغي التابع. هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد أتثي تعليم النحو على مهارة 
 بنجارنيكارا. ۼالقراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية االسالمية تنبيو العافلني ابو
 . طرق مجع الياانت يف ىذايستخدم مدخل الكمي ونوعو ميداين ا البحثىذ
بناء على نتائج حساابت االحندار اخلطي  والتوثيق. ،الحظةاالستبيان، وادلالبحث يعين 




(، وىذا يعين أن ىناك أتثيا إجيابيا بني تعليم f (3،0،7>4،052جدول  < fأن عدد 
 النحو على مهارة القراءة.

















 "من تبحّر يف النحو أىتدى إىل كل العلوم"
“Barang siapa menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh 
ilmu  ” 



















 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 الحول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
 اللهم صل على سيدان دمحم وعلى ألو وصحبو أمجعني.
 وبكل سرور قدمت الباحثة ىذا البحث إىل والدي احملبوبني:
 أمي وأيب الذان ربياين منذ الصغار. 
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 قائمة ادلالحق 
 
 شكبة االستبيان   ،.1اجلدول 
 استبيان إجاجة جدول النتسجة   1,4اجلدول 
 نتائج اختبار صالحية االداة   1.1اجلدول 
 نتائج اختبار ادلوثوقية   1.2اجلدول 
 نتائج اختبار ادلوثوقية   1.3اجلدول 
 نتائج اختبار تعليم النحو    1.4اجلدول 
 نتائج اختبار تعليم النحو   1.5اجلدول 
 نتائج اختبار مهارة القراءة ابقيمة دروس اللغة العربية   1.6اجلدول 
 نتائج اختبار مهارة القراءة بقيمة دروس اللغة العربية   1.7اجلدول 
 نتائج حتليل أتثي تعليم النحو على مهارة القراءة  0،.1اجلدول 
 أتثي تعليم النحو على مهارة القراءة نتائج حتليل   ،،.1اجلدول 
 بياانت من استبيان تعليم النحو   ،.2اجلدول 
 بياانت من استبيان تعليم النحو   2.4اجلدول 




 بياانت مهارة القراءة بقيمة دروس اللغة العربية   2.2اجلدول 
 ائج اختبار احلالة الطبيعيةنت   2.3اجلدول 
 نتائج اختبار التجانس   2.4اجلدول 










 خلفية البحث  .أ 
على غبليُت اللغة العربية ىي الكليمة اب حلروف اذلجائية اليت يسخدم 
  1للعريب يف التكلم والتفاعل االجتماعية ابللسان أو ابلكتابة.
يف ببلد إندونيسيا يستخدم أحد من اللغة االجنبية يعٍت اللغة العربية 
اللغة العربية مل لوسيلة تعلم الثقافة االسبلمية وتعلم القرآن وتعلم االسبلمية. 
يستطيع مفصول عن اإلندونيسي اّلذي معظمو ادلسلم. وتعلم اللغة العربية يف 
للغة العبادة، كمثل الصبلة، اإلندونيسيا مهمة على كل مسلم، يعٍت لوسيلة ا
م علم الدين كمثل القرآن، واحلديث، وكل يوالذكر، والدعاء، وضلوىا. ولتعل
كما يف القرأن الكرًن سورة    2احلكم الشريعة اّلذي مكتوب ابللغة العربية.
 (:3الزخروف)
 "إّّن جعلناه قرأّن عربّيا لعّلكم تعقلون"
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ندونيسيا مهم جّدا. بدأ من ذلك بعث وبذلك تعلم اللغة العربية للمسلم يف اإل
على الًتبّية االسبلمية يف اإلندونيسيا ليوجد تعليم اللغة العربية، إحدىا يف 
 .االسبلمية ادلدرسة الثانوية
ىو فعالّية اّلذي مقصوده  االسبلمية تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية
ستماع، ومهارة الكتابة، المهارة ايف اللغة العربية يعٍت  لَتشد، وتعليم ادلهارات
ومهارة القراءة، ومهارة الكبلم. وبينهم إتقان مهارة القراءة مهمة جّدا ليفهمو 
على ماّدة ادلقروءة. مهارة الكبلم ويركب الكلمة دلوّجو مهارة القراءة اّلذي 
يكون أىداف األوىل يف تعليم يعٍت يواصل و يفهم علم الّدين االسبلم من 
 احلديث. القرآن و 
 2008سنة  2يف نظام الوزير الّشؤون الّدينّية مجهورية االسبلميا رقم  
عن األقدار ادلباراة واألقدار الًتبية االسبلمية واللغة العربية يقول إّن األىداف 
 تعليم اللغة العربية  يعٍت:
أربعة ينشر مهارة ادلواصبلت ابلّلسان أو ؼلّط يف اللغة العربية اّلذي يشتمل على  (1
 ستماع، ومهارة القراءة.الكتابة، ومهارة الكبلم، ومهارة اادلهارات يعٍت مهارة ال
ينبت اإلفاقة عن األعلية اللغة العربية  ألن أحد من الّلغة االجنبية اّلذي يكون  (2




ع األفق الثّقافة. وبذلك، ؽللك ينشر الفهم عن الرّابطة بُت اللغة والثّقافة ويوسّ  (3
 التبلميذ علم الثقافة و يوّرط نفسو ابلّتوافق الثقافة.
بناء على ذلك، تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثا نويّة يوجد أربع مهارات اّلذي  
 يوجب على التبلميذ  لئلتقان عليها، أحد منهم يعٍت إتقان مهارة القراءة.
النّاحيات، يعٍت يبّدل الّرمز الكتابة إىل الصوت، يف مهارة القراءة ىناك 
يبّدل الّرمز الكتابة إىل الصوت  3ويعبض ادلعٌت من كّل األحوال ابلّرمز الكتابة.
يف اللغة العربية ؽللك اختلف يف الطريقة ابلّلغة اإلندونيسيا. أجبد العربية صفتو 
يعٍت الطريقة ليكتب سيبلبوري" و أجبد الآلتُت "ألفى بييت". اختبلف االخرى "
ليبدئ  اللغة العربية اّلذي يبدئ من اليمُت إىل اليسار ال غلد حروف الكبَتة
سم، واالختبلف شكل يف احلروف العربية يف األّول الالكليمة اجلديد، ليكتب ا
الكليمة، أو يف الوسط الكليمة، أو يف اآلخر الكليمة. ذلك االختبلف يكون 
عربية للتبلميذ. وعند ذلك، إّن الكتاب اللغة العربية ادلشكلة يف تعليم اللغة ال
حدى إقواعد اللغة أى علم النحو يكون  يكتب بدون احلركة و إلنّو إتقان على
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بينما يف ادلهارة ليفهم ادلعٌت يف ماّدة ادلقروءة مبعٌت كادلهارة  4آاثر يف ىذه ادلهارة.
 ليفهم اجلملة، والكلمة، والفقرة يف اللغة العربية.
ظرعلى فكرة األخرى, أّن أتثَت يف تعليم مهارة القراءة ىو بقدر العلم ن
يف مهارة القراءة، علم النحو يكون إحدى آاثر اّلذي مهم جّدا ليفهمو، النحو. 
ألّن يف تعليم مهارة القراءة مل يدرس عن القراءة فقط، لكن وجب على الطبلب 
مّث أىداف من ىذه ادلهارة يعٍت  ليفهم ما يكتب يف ماّدة ادلقروءة بللغة العربية.
يستطيع الطبلب يقرأ ماّدة ادلقروءة ابللغة العربية صحيحا، ويستطيع الطبلب 
 لَتجم ويفهمها، ويستطيع الطبلب ليفهم الكلمة وحّدثها ابللغة نفسو. 
بناء على نتائج البحث األول الذي أجريتو، فإن تعليم مهارة القراءة 
يواجو بعض الصعوابت، أحدىا عندما يقرأ الطبلب مواد عربية ال تستخدم 
احلركة حبيث تزيد من صعوبة فهم الطبلب ذلا. ومن ذلك، ليقرأ ويفهم ماّدة 
ة اليت دتثل واحد ادلقروءة يف اللغة العربية ال ؽلكن فصلو عن إتقان عناصر اللغ
منها حول قواعد اللغة العربية يعٍت علم النحو. لذلك، يعد إتقان قواعد اللغة أى 
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علم النحو ابللغة العربية إحدى عناصر األكثر أعلية يف تعليم اللغة العربية، 
 خاصة يف حتسُت مهارة القراءة  وفهم زلتوايت القراءة.
مؤسسةة بنجارنيكارا ىي  ۼُت ابوادلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافل
تعليمية ذلا سلتلفات يف منهاجية عن غَتىا، وىي تعليم النحو. بناء على نتائج 
ادلقاببلت اليت اجراىا الباحثة مع مدير ادلدرسة و مدرسة اللغة العرببية، وقال إنو 
من اجل حتسُت فهم الطبلب واصلازاهتم يف الدرس اللغة العربية، محل تعليم 
كان ّنقص   8. بتعليم النحو، قال ايضا إذا تعليم اللغة العربية يف الفصل النحو
 إىل معايَت الفهم من حيث اعراب والًتمجة والقراءة وما إىل ذلك. 
إن نتائج ادلقابلة القصَت أعبله ىي إحدى العوامل اليت تعرب أن أتثَت 
نوية االسبلمية تنبيو تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثا
بنجارنيكارا. من العرض الذي مت عرضو من خلفية أعبله، أخذ  ۼالغافلُت ابو
أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة  الباحثة ادلوضوع "






 تعريف ادلصطاحلات . ب
 أتثري (1
ىى القوة ادلوجودة أو الناشئة عن الشيء  اإلندونسيا الكبَتأتثَت يف القاموس 
 5ما )شخص أو شيء( يساىم يف طبيعة شخصية أو معتقداتو أو أفعالو.
لذلك، فإن التأثَت يكون كقوة ختلق أشياء جديدة تسبب أتثَتا معينا حىت 
 يشعر شيء ما ابلفرق ذلك. 
  تعليم النحو (2
عملية دلساعدة الطبلب على التعلم عن أحوال الكلمة من تعليم النحو ىو 
 6جهة إعرابو وبنائو.
 مهارة القراءة (3
مهارة القراءة ىي القدرة اللغوية لدي الطبلب يف الفهم ما ورد من الكتابة 
 7بدقة وطبلقة.
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 بنجارنيكارا ۼادلدرسة الثانوية االسالمية تنبيو الغافلني ابو (4
بنجارنيكارا ىي إحدى  ۼتنبيو الغافلُت ابوادلدرسة الثانوية االسبلمية 
ادلدارس يف بنجارنيكارا اليت تعليم اللغة العربية. يف ىذه ادلدرسة ىناك تعليم 
النحو ليساعد الطبلب يف تعليم اللغة العربية خصصو يعٍت يف مهارة القراءة. 
 بسباب ذلك، الباحثة أن تبحث يف ادلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت
 بتجارنيكارا عن أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن. ۼابو
 صياغة البحث . ج
فإن صياغة البحث يف ىذا البحث  ،وبناء على خلفية البحث ادلذكورة أعالو
 :ىو
"كم أتثر تعليم النحو على مهارة القراءة لطبلب يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية 
 ارا؟"كبنجارني ۼالغافلُت ابواالسبلمية تنبيو 
 أىداف البحث و فوائده . د
 أىداف البحث  (1
بناء على صياغة البحث ادلذكورة أعبله، فإن الغرض من البحث الذي 




أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلددرسة الثانوية  ةفعر دل
 بنجارنيكارا  ۼاالسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
 فوائد البحث (2
 النظرية فوائدال . أ
من الناحية النظرية، يعد ىذه البحث مفيدا لتطوير أنشطة تعليم 
النحو ادلوجودة يف  ادلدرسة مع زايدة الًتكيز على تعليم اللغة العربية 
 خصصو يف مهارة القراءة.
 يةلمفوائد العال .ب 
 للمعلم (1
حتسُت جودة تعليم اللغة العربية أى مهارة القراءة من خبلل 
 زايدة إتقان النحو. 
 للطالب (2
حتسُت النتائج يف تعليم اللغة العربية أى مهارة القراءة يف الفصل 
 حىت تتمكن من حتسُت القيم االقل من الكمال.
 ينخر اآل نيللباحث (3




 كتاب البحثتنظيم   . ه
ادلناظمات ادلباحثة ىي إطار الرسالة اليت هتدف أن تعطي التوجيو عن 
الرسالة. يقسم ادلؤلف ادلباحثة يف ىذه الرسالة إىل مخسة  االصول البحث يف
أبواب تتكون من عدة الباب فرعية. قبل الباب األول، يوجد جزء أويل من 
ن ادلصداقية، وصفحة الرسالة يتكون من صفحة بيان ادلوضوع، وصفحة بيا
التفويض، وادلذكرة االستشارية، وادللخص وصفحة الدراجات النارية وصفحة 
العرض التقدؽلي والصفحة التمهيدية وجدول احملتوايت و قائمة ادلخططات 
 وقائمة ادلرفقات. أما النظاميات لبلبواب اخلمسة فهي كما يلي:
البحث، تعريف ادلصطلحات، الباب األول  يتكون من ادلقدمة منها خلفية 
 .وتنظيم كتاب البحثف وفوائد البحث، صياغة البحث، أىدا
 النظري الذي يتعلق هبذا البحث. يف ىذا اإلطارالباب الثاين يتكون من 
النظرية تعليم النحو يتكون من تعريفها، الدراسة السابقة، و الباب ػلتوى على: 
وأىدافها،  مهارة القراءة يتكون تعريفها،وخطواهتا، والنظرية وطريقتها،  أىدافها،




، ونوعمدخل البحث الباب الثالث يتكون من طريقة البحث ػلتوى على: 
ومكان البحث ووقتو، ورلتمع البحث وعينتو، ومتغَتة البحث ومؤشرتو، ومجع 
 ت البحث، وحتليل بياّنت البحث.البيلنات، وحتليل أدوا
صورة عامة من ة، مبا يف ذلك: الباب الرابع يتكون من نتائج البحث وادلباحث
حتليل عرض البياّنت، و بنجارنيكارا، و  ۼادلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
 البياّنت، ومناقشة نتائج البحث.
نتائج البحث، ، و خلادتةام، مبا يف ذلك: االباب اخلامس يتكون من اخلت












 الدراسة السابقة . أ
أتثَت تعليم  يف خلفية البحث ان ىذا البحث يبحث عن  كما ذكرّن
النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو 
 . بنجارنيكارا ۼالغافلُت ابو
أتثَت تعليم وكما عرفنا الباحثة مل يكن ىناك أي دراسات عملية حبث عن 
لكن قد وجدت الباحثة من ادلؤلفات الرسالة اليت قد  النحو على مهارة القراءة،
 قريبت من ىذا ادلوضوع، ما يلي: 
بتحت ادلوضوع "أتثَت تعليم النحو  2019الرسالة اجلامعة خلَت احلسن، 
ادلتوسطة   1على قدرة اللغة العربية يف مدرسة معارف هنضة العلماء  والصرف
"يف ىذا ادلوضوع حصل  2017/2018كمراصلُت بنيوماس يف السنة الدراسية 
ىناك أتثَت إغلايب وىام بُت تعليم النحو والصرف على الصف  على نتائج أن
توسطة  ادل 1الثامن القدرة اللغة العربية يف مدرسة معارف هنضة العلماء 
تكون على شكل نسبة مئوية. يتم  R Square. بتبلغ فيمة كمراصلُت بنيوماس




ىي  Y% وادلتغَتات االخرى اليت تؤثر على ادلتغَت 37قدرة اللغة العربية ىو 
 الة.% متأثرة بعوامل االخرى مل تتم مناقشتها يف ىذه الرس63
 Xسلتلفات بُت ىذه الرسالة ببحث الذي ستبحث للباحثة ىو يف ادلتعَت 
عن مهارة القراءة. ادلوضوع الذي  Yبيحث عن تعليم النحو فقط و ادلتغَت 
ستبحث للباحثة ىو أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن 
 بنجارنيكارا.  ۼابدلدرسة الثاوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
بتحت ادلوضوع إتقان عبلقة  2016الرسالة اجلامعة حملمد فتح النجح، 
ضلو وصرف مع قدرة على قراءة الصف الثاين كتاب سنًتي يف فدضل من هللا 
ادلتعلمُت على  وونوكرومو بلَتات". يف ىذا ادلوضوع حصل على نتيجة أن قدرة
% على قدرة على قراءة الكتاب. ذكرت البياّنت وجود 26،7تعليم ادلتعلمُت 
 .p=  0،005 >0،001ارتباط ألنو من ادلعروف قيمة 
 Xسلتلفات بُت ىذه الرسالة ببحث الذي ستبحث للباحثة ىو يف ادلتعَت 
لذي عن مهارة القراءة. ادلوضوع ا Yبيحث عن تعليم النحو فقط و ادلتغَت 
ستبحث للباحثة ىو أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن 




بتحت ادلوضوع "آاثر دتكن   2009الرسالة اجلامعة لعبد هللا فحري، 
النحو والصرف لطبلب لفهم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
". يف ىذا ادلوضوع حصلوا على نتيجة أن متوسط قيمة الطبلب 1يوجياكرات 
 يف حُت أن الطبلب 6،58يف اتقان العلوم االساسية لنحو والصرف من 
%، ال يعرفون بقدرة 6،55يعرفون اساسيات علم النحو والصرف بقدرة الذين 
%، بينما الطبلب الذي إجابوا على علم 16،6%، ويًتددون بقدرة 27،8
% 69،4النحو والصرف ادلساعدة يف فهم دروس اللغة العربية بقدرة 
% والطبلب الذي غليبون على علم النحو والصرف ال 22،2ومساعدة كافية 
 %. 8،4اعدون يف فهم الدرس العريب بقدرة يس
 Xسلتلفات بُت ىذه الرسالة ببحث الذي ستبحث للباحثة ىو يف ادلتعَت 
عن مهارة القراءة. ادلوضوع الذي  Yبيحث عن تعليم النحو فقط و ادلتغَت 
ستبحث للباحثة ىو أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن 







 تعليم النحو . ب
 تعريف تعليم النحو .1
 أربع مهارات غلب امتبلكها، وىي يف تعليم اللغة العربية ىناك
مهارة الكتابة. ىذا ىو ستماع، ومهارة الكبلم، و المهارة القراءة، ومهارة ا
يكون لديو ىذه ب أن البسب يف أن كل من يريد إتقان اللغة العربية غل
تقان تلك ادلهارات بتسلط علم النحو. النحو جزء من علوم الادلهارات. و 
ربعة فروع للعلوم ىى اللغوايت، وعلم النحو، اللغة العربية اليت تتكون من ا
 8األدب.وعلم البيان، و 
حو حسب اللغة ىو الطريق الوجو. وعند الرازي النحو ىو الن
السابقُت ىو يقتصر على علماء  لكن النحو علىالطريق والقصد. و 
حسب موقعها  أى حتديد السطر النهائي للكلمة البناءعراب و المناقشة ا
الكلمات يف اجلملة. النحو ىو قاعدة ؽلكنها التعرف على أشياء جول 
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عراب أو البناء. كما قالوا: النحو قواعد يعرف الالعربية، سواء من حيث ا
  9بناء.و أحوال الكلمات العربية إعرااب  هبا
شكل الكلمات يف اللغة  علم النحو ىو قواعد التعرف على
علم  10ترتيبها يف اجلمل.ضفاضة و قواعدىا يف شكل كلمة فالعربية و 
النحو ىو واحد من الفروع علوم اللغة العربية اليت تستخدم عادة كوسيلة 
 11لقراءة الكتاابت العربية أن معظم كتاابتو ليست ذات مصداقية.
م النحو ضرورية. ألن عل دب العريب، فإنالكتاب أو األعند قراءة 
علم النحو،  علم النحو ىو أداة تنقل القارئ إىل غاية القراءة. إذا مل يتقن
دب الناطق ابلعربية لن ػلصل على فهم الصفر أو االفإن قارئ  الكتاب ا
 صحيح للقراءة. 
 
                                                 
)جرّنل ، Metodologi Pembelajaran Ilmu Nahwu dalam Pendidikan Bahasa Arab أمحد مألف، 9
 .28(، ص. 2019، 1، فول 1احلكام رقم 
، ص. )2010جاكرات: دار العلوم الناشر، (  ،Kaidah Tata Bahasa Arab ىيفٍت بيك ديب و األصدقاء، 10
13. 
آاثر التمكن النحو و الصرف الطبلب لفهم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية عبد هللا فهري،  11





 أىداف تعليم النحو .2
لى التحدث و تساعدّن ع دوات اليتالن اتعليم النحو ىو واحدة م
و الالكتابة بشكل صحيح وتصويب لساننا ومحليتو من ا كذلك خطاء،
بعض أىداف العام يف اعدة يف تعليم التعاليم مبهارة وبشكل صحيح. و للمس
 12تعليم النحو تشمل  مايلي:
خلق عادات للغوية ة الشفوية و ادلكتوبة و جتنبها و ( اخلفظ على أخطاء اللغ1
 بصحيح. 
 على القيام دائما ابدلاحلظات والتفكَت ادلنطقي اعتياد الطبلب العريب (2
ستخدامات األخرى اليت ؽلكن أن تساعدىم يف الظافة إىل االوالتنظم اب
 إجراء تقييمات نقدية لقواعد اللغة العربية.
مساعدة الطبلب على فهم التعبَتات العربية لتسريع فهم الغرض من  (3
 ة.التحديث ابللغة العربي
 تطوير ادلعريفة بلغة الطبلب. (4
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يعطي الطبلب القدرة على  استخدام القواعد العربية يف بيئات لغوية  (5
 سلتلفة. 
 ؽلكن أن ؽلنح القواعد حتكما جيدا للطبلب عند أتليف مقال (6
 أما أىداف التعليم احملددة للنحو مايلي :و 
اجلملة كاملة بدقة و قادر على معرفة الكلمات يف اجلملة و فهم معٌت  (1
 سرعة لفهم اللغة العربية.
القدرة على تكوين مجلة ضلوية صحيحة ابللغة العربية ابستخدام اللغة  (2
 فكار.الكتوبة و ادلنطوقة للتغبَت عن اادل
لذلك، فإن النتيجة ادلتوقعة من تعليم النحو ىي قدرة الطبلب على و 
ة السابقة اليت ورثها تطبيق ىذه القواعد يف حياهتم و مفيدة لفهم اللغ
 العلماء.
 طرق تعليم النحو  .3
محد ألف عملية التعليم. وفقا اىي طرق لتحقيق أىدالطريقة 




لكنها وسيلة ء اللغوية. القواعد ليست ىدفا، و لدعم حتقيق الكفا
 13التواصل.لتتمكن من استخدام اللغة بشكل صحيح يف 
ددة تسهل دراسة حبسب حسن سيحاتو ال يوجد طريقة تعليمية زلو 
نواع من أسالب التعليم قواعد، وىي طريقة القياسية أ نيةقواعد. يقدم اث
 طريقة االستقرائية.و 
 طريقة القياسية . أ
طريقة القياسية ىي أقدم طريقة مستخدمة يف تعليم النحو. يف ىذه 
عطاء أمثلة لتوضيح معٌت إلقواعد و يركز التعليم على حفظ ا طريقة
القواعد احملفوظة. ىذا يعٍت أن عملية التعليم تتم من طبيعة عامة إىل 
 طبيعة زلددة. 
 طريقة االستقرائية . ب
طريقة االستقرائية ىي عكس طريقة القياسية. يف ىذه الطريقة، يقدم 
دما حىت يتمكن الطبلب مقارنتها ادلعلم مثاال لقواعد للطبلب مق
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اعد صياغتها مع قاعدة النحو. تبدأ ىذه الطريقة من احملدد لتحقيق قو و 
د الطريقتان، يعٍت جىذه الطريقة، يو  عامة، عكس طريقة القياسية. يف
 صوص.نمثلة وطريقة الالاطريقة 
 طريقة األمثلة (1
طريقة العينة أيضا طريقة أخذ العينات االصطناعية أو  ىو تسم
ادلستقلة أو ادلتفرقة أو ادلقطوعة. ينشأ من أمثلة مأخوذة من مصادر 
 سلتلفة. 
 طريقة  النص الكامل (2
تسمى من ىذه الطريقة يعٍت ظريقة السياق ادلتسلسل، ألن و 
ة على ىذه الطريقة ىي نتيجة تغيَت الطريقة السابقة.  تركز ىذه الطريق
تقدًن نص كامل، أو مقال مأخوذ من قراءة الكتاب، أو النصوص 
 األدبية، أو ادلواد التارؼلية، أو اجملبلت اليومية. 
واجب ادلعلم يف تطبيق ىذه الطريقة ىو أخذ مثال لنص القراءة وفقا 
  14دلستوى الطالب حبيث ؽلكن استخدامو كمواد تعليمية.
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 خطوات تعليم النحو .4
 15تعليم النحو ىو كما يلي:اخلطوات يف 
 وليةالادلرحلة ا (1
ولية غلب على ادلعلم إعداد ادلواد التعليمية ليتم اليف ادلرحلة ا
تسليمها. مث يسأل ادلعلم عن ادلواد اليت مت تسليمها فيها يتعلق ابدلواد 
دًن التعليمية اليت سيتم تدريسها. يف ىذه ادلرحلة غلب على ادلعلم تق
غَتىا يف علم سم، والفعل، واحلروف، و الاشرح للطبلب عن معٌت 
 النحو. 
تركيز الطبلب يبحث ليسهل دف ىذه ادلرحلة إىل جذب انتباه و هت
 قبول ادلواد الثعليمية اليت سيتم تعليمها.
 ادلرحاة تقدًن ادلثال (2
دلعلم مادة من السهل إىل الصعب يف مرحلة تقدًن ادلثال يعطي ا
من اخلرسانة إىل ادلخلص. مث يعطي ادلعلم ادلادة وفقا مناسبة دلستوى و 
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طبلب. بعد ذلك التعليم الذي يتبو ادلعلم يشرح ادلادة اليت مت إعطائها لل
 مناسبة ابدلادة و غليب عليها الطبلب. سوئليعطي ادلعلم ال
 ادلرحاة الدمج (3
اد اجلديدة مع ادلعلم بُت ادلواد السابقة وادلو غل يف ادلرحلة الدمج
ة أوجو مثلة اليت مت تقدؽلها حىت يتمكن الطبلب من معرفالويشرح ا
 مثلة.الالتشابة واالختبلف بُت ا
 ادلرحكة صياغة القواعد (4
سئلة ادلتعلقة ابدلواد اليت اللة صياغة القواعد يصنع ادلعلم ايف مرح
 دتت دراستها. 
 ادلرحلة التطبيق (5
اليت مت إجراؤىا للطبلب  سئلةاليف مرحلة التطبيق يعطي ادلعلم ا
 16للقيام هبا و يتم استخدام النتائج كمواد تقييم التعليم.
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 مهارة القراءة . ج
 تعريف مهارة القراءة .1
يف اللغة اليت تتكون من مهارة حدى ادلهارات إالقراءة ىي 
مهارة الكتابة. إجادة القراءة ستماع، ومهارة الكبلم، ومهارة القراءة، و الا
حاستُت. أوال، قم بتغيَت الرمز ادلكتوبة إىل رمز صويت. الثاين، حتتوى على 
 الصوتية. متو الذي ؽلثلو الرمز ادلكتوبة و يلتقط معٌت ادلوقف بر 
مهارة القراءة من اللغة العربية، يعٍت  من كلمة  على تعريف اللغاوية
كلمة  صبل أؽلهر اليت معنها مهَت أو ذكي. و -"ادلهارة" من مصدر مهر
على اإلصطبلح مهارة يقرأ اليت معنها قراءة. و -در قرأءة" من مص"القرا
الفهم ما ورد من الكتابة بدقة  القراءة ىى القدرة اللغوية لدى الطبلب يف
 17طبلقة.و 
نسان أن يتواصل مع بلل حدى فنون اللغة اليت ال يتسٌتالقراءة ىى إ
لئلتصل، ى من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحتقيقا غَته بدوهنا، إذا ى
ف على الرموز اللغوية ليست القراءة كما يظنها ابدي الرأي رلرد تعر و 
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إظلا التطورات اليت طرأت على مفهوم القراءة تؤكد أننا ادلكتوبة والنطق هبا، و 
أعضاء ى الفسيولوجية مثل حركات العُت و ال طلفل فيها فقط. ابلنواح
 يقودّن إىل القول الزمٍتالنطق، إذا ادلفهوم احلقيقي ادلتطور يف ضوء البعد 
تتطلب يتلقاىا القرئ، و  عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت أبن القراءة
تطلب الربط بينا خلربة الشخصية ىذه العملية فهم ادلعاين، كما إهنا ت
   18ادلعاين.و 
 أىداف تعليم مهارة القراءة .2
ينبت أربع ادلهارات اللغوية، تعليم مهارات ىي ينشر و  أىداف
 19مهارة الكتابة.ستماع، ومهارة الكبلم، ومهارة القراءة، و يعٍت مهارة اال
ي لينبت و ينشر مهارة بذلك، أىداف من تعليم مهارة القراءة ىو 
 تلك مهارة ينطوى على الثاين أىداف، يعٍت :القراءة. و 
كلمة أو مجلة اللغة العربية  يعريف حروف العريب و يستطيع ليقرأ  (1
 ابلصحيح.
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 فهم من الكلمة أو اجلملة اللغة العربية.يعرف و ي (2
مهارة القراءة ىي افضل ادلهارة اليت غلب الطبلب ليفهم من ماّدة القراءة، 
 يعٍت :
اليت تظهر يف القراءة بصوت عال ساسية الاكتساب مهارة القراءة ا - أ
إعطاء حيح والدقة يف استخدام احلركات و ادلتعلقة ابلنطق الصو 
 ادلعٌت.
رفة معفكار وادلعرفة العامة و الالقراءة بسرعة ودقة وتوليد االقدرة على  - ب
 غَت ادلكتوبة.الغرض من ادلعاين ادلكتوبة و 
بلب من خبلل احلصول على اللفظ، إعادة إنتاج لغة إضافية للط - ت
 أمثلة اللغة الواردة يف نص القراءة.وىيكل اجلملة، و 
رىا من توى القدرة على التغيَت الشفهي والكتايب وتطويحتسُت مس - ث
 صلوب اللغة الصحيحة.الخبلل ا
دراسات الطبلب من خبلل ادلعرفة والثقافة مبا ػلصلون علية توسيع  - ج
 عبلم.الوالصحف، وغَتىا من وسائل ا من األدب، وادلخاالت،
جعل أنشطة القراءة نشاطا شلتعا للطبلب لبلستماع إىل كم ما ىو  - ح




رفة من خبلل الرجوع إىل القراءة كوسيلة للحصول على ادلعاستخدام  - خ
 20الدراسات ادلختلفة.دب للمناقشات و المصادر ا
 وسائل تعليم مهارة القراءة  .3
القراءة.  تعليم مهارة دورا مهما يف التعليم، أحدىا وسائل
حبسب جون النون كما نقلو أزىر أرشاد فإن أعلية وسائل يف التعليم و 
 21باب ظلها:تنطلق من عدة أس
 عبلم جذب اىتمام الطبلبالؽلكن لوسائل ا (1
 زايدة فهم الطبلب (2
 تقدًن بياّنت قوية أو موثوقة (3
 احصل على ادلعلومات (4
 ختعل من السهل تفسَت البياّنت (5
حبسب أمحد سامل فقد عرب عن بعض فوائد إضافة إىل ذلك، و 
 وسائل التعليمية ىي:
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 توفَت الفهم للطبلب حول سلتلف اللفظ (1
 يدرسون جبدالطبلب ينتبهون أكثر و جعل  (2
 تقوية ذاكرهتمزايدة فهم الطبلب و  (3
 يساعد الطبلب على التفكَت بشكل منهجي (4
 تساعد يف زايدة مفردات الطبلب. (5
ل اليت ؽلكن استخدامها يف ئوحبسب إمام معروف فإن الوسا
 تعليم مهارة القراءة مايلي:
 بطاقة - أ
أو اجلمل ملئية أبنواع سلتلفة من العبارات أو 
ىو كبَت الكلمات. واحد للطبلب واآلخر للمعلم، و 
الطبلب الظهر. تتكون من بطاقة مبا يكفي لَتى 
طاقات إدتام اجلمل، وبطاقات بجوبة، و السئلة واالا







 سلترب - ب
ت رلهزة مبجموعة متنوعة من مواد القراءة مبستواي
ون سلتلف، لذلك دتلفة. يتم دتييز كل مستوى بسل
 السهل حفظو.
 اجملبلت ادلصورة أو اجملبلت اذلزلية - ت
شلتع خاصة للطبلب يف التعليم. يف ىذا جيد جدا و 
الوسائل من الضروري النظر يف مستوى كل طالب، 
سواء كان ػلتوى على ادلفردات قياسية و متوافقة 
 مع الثقافة.
 ملصق - ث
واضحة وجذابو أبحجام كبَت و تصنع ادللصقات 
حبيث ؽلكن رؤيتها من مسافة ؽلكن استخدامها  
 22كوسيلة لتوضيح زلتوى القراءة.
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 طريقة تعليم مهارة القراءة .4
ساليب المن  النظرايت و ايف تعليم مهارة القراءة ىناك العديد 
من ىذه األساليب عند وعيوهبا. و  اليت تظهر وتتطور، ولكل منها مزااي
 :23اخلويل و غَتهدمحم علي 
 طريقة احلرفية (1
يبدأ ادلعلم من خبلل التعرف على احلروف اذلجائية واحدة 
تسمى علم الطبلب ادلقاطع والكلمات. و فواحدة. بعد ذلك يت
طريقة اجلئية، أو طريقة  أيضا طريقة احلروف، أوىذه الطريقة 
 األجبدية.
 طريقة الصويت (2
كسلسلة من يف طريقة الصويت يتم تدريس احلروف الطبلب  
حة، مث ىذه التدريس، بدءا من تعليم احلروف بشخصية الفت
احلصول على صفات الظمة، والكسرة، والسكن. بعد ذلك 
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بعد ذلك نوين، و إىل تعليم الشخصية بشخصية فتح ت ننتقل
 انتقل إىل الدروس. 
 طريقة مقطع لفظي (3
يف ىذه الطريقة، يتعلم الطبلب أوال ادلقاطع مث يتعلمون 
ادلكونة من ىذه ادلقاطع. غلب أن يسبق تعليم ادلقاطع  الكلمات
 تعلم احلروف اجملنونة.
 طريقة تعلم الكلمات (4
طريقة تعلم الكلمات ىو جزء من طريقة الكلي، ألن ادلعلم 
حلروف اليت تتكون منها الكلمة. وىذا يعلم الكلمة أوال مث يعلم ا
عكس طريقة احلروف وطريقة الصويت، وكلهما يبدأ بتعلم 
 صوات مث ينتقل إىل تعلم الكلمات.الاحلروف وا
ساسية جدا لتنفيذ احلكم، ألن التدريس ىو الىذه طريقة ا
ىذه تكون منها. و جزاء اليت يالدلعرفة الدقيقة مث التعرف على اا
تتمثل فائدة لمة تعمل وفق صفة معرفة الذات. و الطريقة يف الك
ة الصور كلمات مبساعدىذه الطريقة يف أن ادلعلم يقدم ال




يقوم ادلعلم بنقل الكلمة من صورة سلتلفة ليطلب الطبلب ادلعرفة 
بعد أن يصبح الطالب قادرا. اقرأ الكلمة مث يقرأىا و عنها أو 
 24يقوم ادلعلم بتفصيل احلروف اليت تتكون منها.
 اللغة العربيةعوامل تزيد من القدرة قراءة  .5
 استخدام القاموس (1
ب على استخدام القاموس العريب، يقوم ادلدرس بتدريب الطبل
البحث عن الكلمات وفقا لكلمات ليم ترتيب األجبدية يف القاموس و تعو 
جذرىا حىت يعرفوا كيفية العثور على معٌت الكلمة من ثبلثة أحرف. إن 
دلعرفة جذر  ، ولكنعلى معنوتخدام القاموس ليس فقط للعثور اس
 استخدامها.الكلمة، وكسرىا، وهتجئتها، وموضوع الكلمة، و 
 االعًتاف حبروف الزائدة (2
يقوم ادلدرس بتعليم الطبلب بشكل مباشرة عن أحرف 
 خطاء عند القراءة.التوبة ولكن غَت ادلقروءة لتجنب ائدة ادلكاالز 
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 تطوير سرعية القراءة (3
ادلعٌت. للتنفبذ ىناك  ػلاول الطبلب زايدة سرعية القراءة و تذكر
عدة طرق منها القراءة بصمت يف وقت قصَت. قراءة مثل ىذه ستوسع 
 الرؤية يف مادة القراءة ؽلكن للقارئ قراءة كلمة بكلمة مث النتقال إىل
 قراءة ادلزيد
 تشكيل الكلمة (4
ؽلكن الطبلب معرفة قواعد تكوين الكلمات العربية، إحدى 
ن يعرف كيفية تشكيل لذلك غلب أىذه القواعد ىي بتعليم النحو. 
فعل دلصدر، واسم فاعل، واسم مفعول، واسم زمان، واسم مكان، 
  25غَته. سيكون ىذا مفيدا جدا يف قراءة اللغة العربية.و 
 طار األفكارد. إ
جنبية اليت ال ؽلكن فصلها عن الا ةاللغأحد من العربية ىي  اللغة
ترب اللغة العربية ابلنسبة اجملتمع اإلندونسي الذي ادلسلمون جزئيا. تغ
ل بُت كل ادلسلم وربو،  للمسلمُت لغة مهمة للغية، ألهنا وسيلة تواص
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الذكر. إىل جانب استخدامها يف وسائل العبادة، تستخدم كالصبلة و 
ا مصدر إرشادي حلياة بية أيضا يف تعليم القرآن واحلديث، وكلهاللغة العر 
يد من عربية أيضا يف العدادلسلمُت. إىل جانب ذلك، تستخدم اللغة ال
سبلمية كمثل الفقو، والعاقدة، والتاريخ، الالكتاب ادلنظمة للشريعة ا
ما إىل ذلك. لذلك، حتتل اللغة العربية مكانة ابلغة األعلية واحلكمة، و 
و و  ادلسلمُت، لدى كوسيلة للتواصل. لذلك، يف سواء كوسيلة للعبادة
ربية إحدىا يف مدرسة عدة مستوايت مدرسية، يتم تعليم اللغة الع
 الثانوية.
ب أن تكون يتم استخدام اللغة العربية كأد الدروس اليت غل
اليت هتدف مية إحدىا يف ادلدرسة الثانوية و سبلالموجودة يف كل مدرسة ا
ة العربية ىناك أربع ادلهارات، التواصل. يف تعليم اللغ تسهيل العبادة و إىل
مهارة الكتابة. ومهارة القراءة، و ستماع، ومهارة الكبلم، الوىي مهارة ا
من بُت ادلهارات األرابع، تعد إتقان مهارة القراءة من أىم ادلهارات اليت 
لشخض معرفة ادلعٌت غلب إتقاهنا ألنو من خبلل مهارة القراءة ؽلكن ل




للحصول على بشكل صحيح. إحدر الطروق  جدا لفهم اللغة العربية
 صحيحة ىي بتعليم النحو.مهارة القراءة جيدة و 
شكل الكلمات يف اللغة  علم النحو ىو قواعد التعرف على
ترتيبها يف اجلمل، حىت ا يف شكل كلمة فضفاضة و قواعدىالعربية و 
لذلك، من  26نتمكن من معرفة ادلعٌت ادلقصود للكلمة أو اجلملة عريب.
جدا االحتفاظ بتعلم اللغة الذي سيساعد الطبلب على فهم معٌت  ادلهم
 اللغة العربية بشكل صحيح.
 صياغة الفرضية . و
الفرضية ىي ختمُت أو اجابة مؤقتة دلشكلة البحث. يف ىذه الدراسة 
 ىناك فرضيتان علا: الفرضية الصفرية وفرضية العمل.
نحو على يف حُت أن الفرضية الصفرية "ليس ىناك أتثَت تعليم ال
سبلمية تنبيو الغافلُت الية امهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانو 
 بنجارنيكارا". ۼابو
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إن فرضية العمل كأساس للدليل ىي "ىناك أتثَت تعليم النحو 
سبلمية تنبيو الية اعلى مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانو 
 بنجارنيكارا".  ۼالغافلُت ابو
نتيجة لذلك، إذا ثبت أن فرضية العدم صحيحة يتم رفض و 
عليم النحو على فرضية العمل، شلا يعٍت عدم وجود عبلقة إغلابية بُت ت
على العكس من ذلك، إذا ثبت أن فرضية العمل مهارة القراءة. و 
صحيحة، فإن فرضية الصفرية مرفوضة و ىذا يعٍت وجود عبلقة إغلابية 















 مدخل البحث ونوعو . أ
مدخل البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي مدخل الكمي. 
الكمي ىو  مدخلاين. ادليد حث الذي مت يف ىذا البحث ىونوع البو 
 شكل أرقام و يستخدم التحليل الذي تكون بياّنت حبثو يف ادلدخل
لفحص رلموعات أو  البحث الكمي ىذه مدخلحصائيات. تستحدم الا
العينات بشكل عام يشكل عشوائي، يتم تنفيذ تقنية أخذ عينات معينة، و 
يكون حتليل البياّنت كميا أو لبياّنت ابستخدام أدوات البحث، و يتم مجع او 
  27إحصائيا من أجل اختبار فرضيات زلدة مسبقا.
 وقتومكان البحث و  . ب
 ۼية نتبيو الغافلُت ابوالسبلمالبحث يف ادلدرسة الثانوية ا اذمكان ى
 ۼابومنًتييانوم،  7الشارع كونوع دتفوماس رقم  بنجارنيكارا يعٍت يف
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سبلمية البب أن ؼلتار ادلدرسة الثانوية اأما العوامل الذي يسبنجارنيكارا. و 
وية الثانبنجارنيكارا ليكون مكان البحث ألهنا ادلدرسة  ۼتنبيو الغافلُت ابو
بنجارنيكارا إحدى من ادلدارس اليت تطبيق  ۼسبلمية تنبيو الغافلُت ابوالا
. تعليم النحو ىو تعليم ىأخر  ادلدرسة لنحو اليت ّندرا ما يوجد يفتعليم ا
زللي يهدف إىل تسهل الطبلب لفهم اللغة العربية. ألن أكثر من الطبلب 
بنجارنيكارا اليت واقعة  ۼُت ابوون يف ادلعهد تنبيو الغافليف ىذه ادلدرسة يسكن
وقت أن تزامن من تعليم مع الطبلب. و  تقريبا من ادلدرسة. فلذلك يسهل
ن التاريخ م ، يعٍت ستة أشهر ذي قد علمت الباحثة من خبللالبحث ال
 . 2020ديسمرب  1جويل حىت  20
 جمتمع البحث و عينتو . ت
ذلا اجملتمع عبارة عن منطقة تعميم تتكون من أشياء أو مواضيع 
 28خصائص معينة ػلددىا الباحث لدراستها مث استخبلص النتائج.صفات و 
فصل الثامن ابدلدرسة الثانوية اجملتمع يف ىذا البحث يعٍت كل الطبلب يف ال
 طالب. وأما 240نجارنيكارا الذي كلهم ب ۼسبلمية تنبيو الغافلُت ابوالا
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 اعينة اليت تستخدم يف ىذ 29خصائص اجملتمع.العينة جزء من عدد و 
% من كل الطبلب يف الفصل 10البحث ىي بعض من الطبلب يعٍت 
 24يعٍت  بنجارنيكارا ۼتنبيو الغافلُت ابو االسبلمية الثامن ابدلدرسة الثانوية
 طالب.  100ذلك ألن عدد طبلب يف الفصل الثامن أكثر من . و  طالب
شخص، فإن أخذ  100ييونو إذا كان ادلوضوع أكثر من على سوك
أخذ  كانت تقنية  30% من إمجايل اجملتمع. 10-5العياّنت ؽلكن أن يكون 
العياّنت ادلستخدمة ىي تقنية أخذ العياّنت العشوائية البسيطة. أخذ 
السكان خذ أفراد العينة من الىو أسلوب  العياّنت العشوائية البسيطة
 31اللتفات إىل الطبقات يف اجملتمع.بشكل عشوائي دون ا
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 مؤشرتورية البحث و غمت . ث
َتة ىي أي شيء ابلشكل اليت ػلدده الباحث للحصول على غتادل
م يف ىذا البحث الباحثة تستخد 32معلومات عنو، مث استخبلص النتائج.
 َتة التابع.غتَتة ادلستقل ومغَتات يعٍت متغمت
 َتة ادلستقلغتم (1
تغَت الذي يؤثر على ادلتغَتات ىو ادل Xتغَت ادلستقل أو ادلتغَت ادل
اليت بشكل عام يف خرى، و الأو ينتج نتائج على ادلتغَتات ا خرىالا
ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو ذي ػلدث أوال. و ترتيب الوقت ال
فراد وفهم العليم النحو يف ىذه الدراسة ىي اتعليم النحو. ادلؤشرات ت
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 متغَت اتبع (2
ىو ادلتغَت ادلتأثر أو  Yادلتغَت ادلتأثر أو ادلتغَت التابع أو ادلتغَت 
 ادلتغَت يف ىذا البحث ىو مهارة القراءة .و  34الناتج عن ادلتغَت ادلستقل.
 مجع البياانت . ج
البحث، ألن تعد تقنيات مجع البياّنت ىي اخلطوة األوىل يف 
بدون معرفة  35الغرض الرئيسي من البحث ىو احلصول على البياّنت.
تقنيات مجع البياّنت الصحيحة، لن ػلصل الباحثون على البياّنت اليت تليب 
 انسبة لتقنيات مجع البياّنت يف ىذأما ابل 36معايَت البياّنت ادلعمول هبا.
 البحث فهي كمايلي:
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 ىي طريقة جلمع البياّنت عن طريقة إعطاء أسئلةطريقة االستبيان 
ؽلكن أن يكون االستبيان يف  37جابة.بلأو بياّنت مكتوبة للمستجيبُت ل
ؽلكن إعطاؤىا للمستجيبُت فتوحة، و شكل أسئلة أو بياّنت مغتلقة أو م
نوع االستبيان الذي يستخدمها الباحثة يف  38بشكل مباشر أو غَت مباشر.
مغلق ىو استبيان حيث مت تقدًن مغلق. استبيان  ىذا البحث ىو استبيان
 39جاابت البديلة ادلتاحة.التعُت على ادلستفيت فقط اختبار اجابة حبيث يالا
 ىذه الطريقة جلمع البياّنت عن مهارة القراءة الطبلب. 
مث يتم اختبار االستبيان الذي مت إنشاؤه على ادلستجيبُت الذين 
الستبيان للحصول على البياّنت، جتربة اليسوا عينة البحث. مت استخدام 
 موثوقية أداة البحث.معروفة بعد ذلك حول مستوى صحة و  اليت كانتو 
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  الدافع الداخلي
واخلارجي يف تعليم 
 النو
  التمكن من مادة
 علم النحو
  طريقة يف تعليم
 النحو
  وسائل يف تعليم
 النحو

















  الدافع الداخلي
واخلارجي يف تعليم 
اللغة العربية 
خصوصا يف مهارة 
 القراءة
  التمكن من مادة
اللغة العربية 
خصوصا يف مهارة 
 القراءة
  طريقة يف تعليم
اللغة العربية 
خصوصا يف مهارة 
 القراءة







خصوصا يف مهارة 
 القراءة
  تقييم يف تعليم اللغة




 . 2. 3 دوالاجل
 استبيان إجاجة جدول النتسجة
غال أحينا أبدا
 اب
 رقم بيان دائما
 1 مجلة اغلابية 4 3 2 1





ستخدام استبيان معروف بصبلحيتو وموثوقيتو لكل عنصر من مث مت ا
طلب من ادلستجيبُت  ول على البياّنت من ادلستجيبُت.داة للحصالعناصر ا
ورقة ُت ا للوضع الفعلي. يتلقى كل مستجيب( وفق√وضع قائمة مرجعية )
جابة عليها. يقوم الباحثة إبعطاء الاستبيان حتتوي على بياّنت غلب ا
ادلبحوث تعليمات يف استبيان أداة االستبيان. بعد انتهاء ادلبحوث من ملء 
 االستبيان، يتم إعادة االستبيان إىل الباحثة. 
 مبلحظة (2
طريقة ادلبلحظة ىي تقنية يتم إجرائها من خبلل إجراء مبلحظات 
تستخدم ىذه الطريقة للحصول على  40منتظم.دقيقة وتسجيل 
البياّنت ادلتعلقة بتأثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل 
 بنجارنيكارا. ۼالثامن ابدلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
 توثيق  (3
من خبلل البحث عن بياّنت  طريقة التوثيق ىي طريقة يتم إجراؤىا
ب، شكل مبلحظات، والصحف، والكتا شياء أو ادلتغَتات يفالحول ا
                                                 




جندات، وبطاقات التقارير، الجتماعات، واالواجملبلت، والنقوش، وزلاضر ا
 41وما إىل ذلك.
 حتليل أدوات البحث . د
دوات اليت سيتم استخدامها يف البحث أوال مث حتليلها الغلب اختبار ا
ادلناسب. طريقة ابلطريقة التحليلية من أجل احلصول على استبيان مهارة القراءة 
 التحليل ادلستخدمة ىي:
 اختبار الصبلحية (1
يقول إن نتائج البحث صحيحة إذا كان ىناك تشابو بُت ما يتم 
على  قحتدث على الكائن قيد البحث. عبلو مجعو والبياّنت الفعلية اليت 
  42ذلك، فإن البحث ادلوثوقة ىي وجود تشابو يف البياّنت يف أوقات سلتلفة.
الًتكيات يف ىذا اختبار صبلحية أداة البحث، ؽلكن الختبار صحة 
داة اليت يتم الء. اذلدف ىو احلصول على عناصر ااستخدام رأي اخلربا
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إىل خبَت التحقيق من صحة عنصر تعليدىا وفقا للمؤشرات ادلتغَتة. استنادا 
ن استبيان أداة داة، مث يستخدم الستعادة البياّنت الختبار ما إذا كاالا
ة موثوقا بو. يف ىذه الدراسة قام الباحثة ابختبار أداصاحلا و االختبار 
سة ابدلدر  (أ ) داة يف الفصل الثامنالاالستبيان لتحديد مستوى صدق ا
بنجارنيكارا. إذا كانت البياّنت اليت مت  ۼسبلمية تنبيو الغافلُت ابوالالثانوية ا
داة اليقال أن اداة صاحلة. المن التجربة متوافقة معها، فإن ااحلصول عليها 
صاحلة إذا كان إبمكاهنا الكشف عن بياّنت البحث بشكل مناسب. 
يستخدم اختبار الصبلحية يف ىذه الدراسة معادلة ارتباط ادلنتج اللخظية 
 وىي:
 
    
             
√    2 (   2}    2     2 
   
 معلومات:
Rxy معامل ارتباط حلظة ادلنتج بُت :x  وy  
N عدد ادلستجيبُت : 
Xدرجة متغَت : 




عادة ما يكون أساس اختاذ القرار يف اختبار الصبلحية مع صيغة 
الشخص ىو احلد األدىن من ادلتطلبات اليت غلب اعتبارىا مؤىلة، إذا كان 
 r) معامل االرتباط اللخطي للمنتج أكرب من جدول   r hitung) r)عدد 
tabel) rم إعبلنو صاحلا. إذا كان عدد يت، فr  (r hitung) أصغر من جدولr 
(r hitung) فيعترب غَت صاحل. مت إجراء ىذا االختبار على أربع عشرون ،
. وخطوات ىي  windows لنظام التشغيل spss 2662طلب مبساعدة تطبيق 
 43كمايلي:
 Microsoft، انسخ والصق البياّنت ادلوجودة يف spssأدخل برّنمج 
excel  يف طريقة عرض البياّنت يف زلرر بياّنتspss،  انفر فوق حتليل
(analyze) ، مث حدد قائمة االرتباط الفرعية(correlate) ، مث حدد ثنأئي ادلتغَت
(bivariate)6  مث يظهر مرجع جديد، من مربع احلوار(bivariate correlation) 
 قسم معامبلت أدخل مجيع ادلتغَتات يف جهة االتصال ادلتغَتة. يف
، حتقق من الشخص يف اختبار القسم  (correlation coofisient)االرتباط
، مث انقر فوق موافق، فيما يلي (two tailed)ادلهم، وحدد اثنُت من الذيل 
 اختباره على أربع عشرون طلب مستجيبا.
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 .3. 3 دوالاجل
 نتائج اختبار صالحية األداة
 رقم معامل االرتباط ادلعلومات
 1 0،482 صاحل
 2 0،576 صاحل
 3 0،268 غَت صاحلة 
 4 0،434 صاحل
 5 0،603 صاحل
 6 0،269 غَت صاحلة
 7 0،377 غَت صاحلة
 8 0،735 صاحل
 9 0،512 صاحل




 11 0،531 صاحل
 12 0،231 غَت صاحلة
 13 0،628 صاحل 
 14 0،198 غَت صاحلة
 15 0،425 صاحل 
 16 0،246 غَت صاحلة
 17 0،466 صاحل
 18 0،195 غَت صاحلة
 19 0،413 صاحل
 20 0،141 غَت صاحلة
 21 0،367 غَت صاحلة




 23 0،391 غَت صاحلة
 24 0،281 غَت صاحلة
 25 0،015 غَت صاحلة
 
 عشرة تصرػلا غَت صاحلة، يعٍت رقم ينيوضح اجلدول أن ىناك اث
. ال يتم 25، 24، 23، 21، 20، 18، 16، 14، 12، 7، 6، 3
 استخدام ىذه العبارات أو جتاىلها.
 اختبار موثوقية (2
جهزة خارجيا وداخليا. خارجيا ؽلكن الا إجراء اختبار موثوقية ؽلكن
أو ما   (test resert)إجراء االختبار ابستخدام اختبار إعادة
داة عن الاختبار اداخليا ؽلكن  أو مزيج من االثنُت معا.  (equivalent)يعادلو
طريق حتليل تناسق العناصر ادلوجودة على اجلهاز ابستخدام تقنيات 
 44معينة.
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ايل خاختبار ادلوثوقية مع االتساق الديستخدم ىذا البحث 
(internal consintency)، داة مرة واحدة فقط الالذي يتم عن طريق اختبار ا
ة. نابستخدام تقنبات معيحلصول عليها مث يتم حتليل البياّنت اليت مت ا
 45الصيغة ادلستخدمة ىي:
 KR 21الرمز 
R = 
 
   1 
{1  




Kعدد العناصر يف األداة : 
Mيعٍت رلموع النقاط : 
Sالتباين الكلي : 
تستخدم التقنية اليت استخدامها الباحثة لتحديد ادلوثوقية الداخلية 
 46وخطوات ىي كمايلي:alpha) 6)يف ىذه الدراسة صيغةة ألفا 
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وانقر على متغَت العرض. مث يف االسم اكتب  spssافتح برّنمج 
item_1   إىلitem_25رف. مث اضغط . مث قم بتغيَت العبلمة العشربة إىل ص
ادخل إىل جدولة إجابة ادلستفيت. مث انقر فوق  على عرض البياّنت مث
حتليل، وحدد مقياس، وانقر فوق موثوقية التحليل، وأدخل مجيع ادلتغَتات 
مث انقر فوق  ،alphaيف مربع العنصر، مث يف قسم النموذج، حدد ألفا 
االحصائيات على مقايس النقر الوصفي إذا مت حذف العنصر، انقر فوق 
. ما يلي  spssدلعاجلة البياّنت. انظر إخراج نتائج  متابعة انقر فوق موافق
 ىو اختبار موثوقية االستبيان بعد اختبار علر أربع عشرون مشاركا.
 .4. 3 دوالاجل
 نتائج اختبار ادلوثوقية
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 24 86،2 
Excludeda 1 4،2 





مث تتم مقارنة  0،716من جدول أعبله، من ادلعروف أن قيمة ألفا ىي 
 rحبثا عن توزيع قيمة  N= 24مع  (r (r tabelىذه القيمة مع قيمة جدول 
 (alpha). يف ختام ألفا 0،515ىي  (r (r tabel% قيمة جدول 1جلدول األعلية 
، شلا يعٍت أن استبيان مهارة القراءة r  =0،515أكرب من جدول  0،716= 
 يقال أنو موثوق.
 حتليل بياانت البحث . و
 التهديف (1
االستبيان،  رقم أو قيمة لكل إجابة على قائمةيشَت التسجيل إىل إعطاء 
ادلستخدمة يف أداة استبيان مهارة القراءة الطالب ىي مقايس ليكرت  َتوادلعاي
(skala likert) يستخدم مقايس ليكرت .(skala likert)  لقياس اجتاىات
وتصورات شخص أو رلموعة من الناس حول مغتَتات البحث. ابستخدام 




Cronbach'sAlpha N of Items 
.616 25 







مقايس ليكرت، يتم وصف مغتَتات البحث ادلراد قياسها كنقطة انطبلق لعمل 
 47عناصر األداة يف شكل بياّنت أو بياّنت وفقا لرغبات الباحثة.
 جدولة (2
جابة من ادلستجيبُت يف جداول. بعد اكتمال الجلدولة ىي جدولة اا
ا. شكل حتليل ة بتحليل البياّنت وتقدًن تفسراهتعملية اجلدولة يقوم الباحث
ستجبيبُت البياّنت ادلستخدم ىو وصف البياّنت اليت مت احلصول عليها من ادل
 حبيث يسهل فهم وإجراء االختبارات االحصائية.
 اختبار متطلب (3
بناء على نوع البياّنت اليت مت مجعها يف ىذه الدراسة، قامة الباحثة 
بتحليل البياّنت ابستخدام تقنيات حتليل البياّنت الكمية. مت احلصول على 
البياّنت الكمية يف ىذه الدراسة من درجات استبيان مهارة القراءة. تستخدم 
دا. لتحديد العبلقة بُت واح (Y)و متغَتا اتبعا  (X)ىذه الدراسة مغتَتا مستقبل 
 48اثنُت، يتم استخدام حتليل حلظة ادلنتج.
 حتليل اختبار الفرضية (4
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حتليل اختبار الفرضيات ىو مرحلة إثبات صحة الفرضية اليت يقًتحها 
على جدولة حسااب احثة إبجراء ادلزيد من يف ىذا التحليل يقوم الب الباحثة.
اختبار ىذه الفرضية ابستخدام  تقييم الفرضية. أما التوزيع ادلرجي من خبلل
. يستخدم حتليل االضلدار لقياس مدى (analisis regresi)معادلة حتليل االضلدار 
. تستخدم ىذه الدراسة حتليل (X)معاجلة التغيَتات يف قيمة ادلتغَت ادلستقل 
االضلدار البسيط الذي يعتمد على عبلقة وظيفية أو عبلقة مغتَت واحد آبخر. 
 49امة للنحدار اخلطي البسيط ىي:ادلعادلة الع
Y= a+bX 
 معلومات:
Yموضوع يف ادلتغَت التابع ادلتوقع : 
A قيمة :y  إذا(x=0) 
Bرقم معامل االضلدار : 
X رلموع درجاة :y 
 الطبلب يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية مستوى مهارة القراءة ( أ
 بنجارنيكارا ۼتنبيو الغافلُت ابو االسبلمية
 spss:50فيما يلي نتائج االختبار ابستخدام تطبيق 
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، مث ادخل البياّنت من استبيان الطالب، spssافتاح برّنمج  (1
 انقر فوق عرض البياّنت
وحدد مقارنة الوسائل  ،(analyze)اضغط على حتليل  (2
(compare means)،  وحدد اختبار عينة واحدة(one 
sample test) 
االختبار وادخل مرجعا عمود ادخل قيمة يف عمود متغَت  (3
 70قيمة االختبار 
 اختار حسنا (4
 .6. 3 جلدوالا
 نتائج اختبار مهارة القراءة
 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
hasil_angket 24 63،77 6،633 1،364 
 
 
 .7. 3 دوالاجل
One-Sample Test 
 

















، 24ىو  (N)يف نتائج اجلدول أعبله، ؽلكن مبلحظة أن عدد الطبلب 
ىو  (standar deviasi)، واالضلراف ادلعياري 73،88ىو  (mean)وادلتوسط 
. وىو ما 1،374ىو  (standar error mean)، وخطأ ادلعياري للمتوسط 6،733
 يصف تويع متوسط العينة على ادلتوسط من مجيع العينات ادلمكنة.
 اختاذ القرارل للنتائج أعبله:
 tو جدول  tبناء على ادلقارنة بُت عدد  ( أ
  Haوقبول  H2: مت رفض tمن جدول  < tإذا كان عدد 
  H2وقبول  Ha: مت رفض tمن جدول  > tإذا كان عدد 
  2،820ىو  tمعروف عدد 
 :tؽلكن البحث يف احصائيات اجلدول يف اجلدول  ( ب
حصل على  tمن اجلدول  1-24أو  n-1% أو درجة احلرية 5مستوى األعلية 
  1،714رقم 
 قرار االختبار ( ت
بينما  (H2). مث يتم فرض القرار t= 1،714من جدول  < t= 2،820عدد 
 . 70يعٍت أن متوسط مستوى مهارة القراءة للطبلب أكثر من  (Ha)يتم قبول 
 بناء على مقارنة قيم االحتماالت:




  H2ورفض  Haفيستم قبول  0،05من >  (probabilitas)ذا كان االحتمال إ
 خادتة:
. Haوقبول  H2مث يتم رفض  0،05 >0،01، لذلك 0،01االختمال قيامة 
 . 70شلا يعٍت أن مهارة القراءة الطبلب أكثر من 
 قيمة دروس اللغة العربية ( ث
 spss:51فيما يلي نتائج االختبار ابستخدام تطبيق 
مث ادخل البياّنت من استبيان الطالب،  ،spssافتاح برّنمج  (1
 انقر فوق عرض البياّنت
وحدد مقارنة الوسائل  ،(analyze)اضغط على حتليل  (2
(compare means)،  وحدد اختبار عينة واحدة(one 
sample test) 
ادخل قيمة يف عمود متغَت االختبار وادخل مرجعا عمود  (3
  75قيمة االختبار 
 اختار حسنا (4
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 .8. 3 دوالاجل
 نتائج قيمة دروس اللغة العربية
 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
























   اختاذ القرار:
  Haوقبول  H2: مت رفض tمن جدول  < tإذا كان عدد 
 H2 وقبول   Ha: مت رفض tمن جدول  > tإذا كان عدد 




 :tؽلكن البحث يف احصائيات اجلدول يف اجلدول 
من  1-24أو  n-1% أو درجة احلرية 5مستوى األعلية 
   1،714حصل على رقم  tاجلدول 
 قرار االختبار:
 (H2). مث يتم فرض القرار t= 1،714 من جدول  < t= 6،411عدد 
يعٍت أن متوسط مستوى قيمة دروس اللغة العربية للطبلب  (Ha)بينما يتم قبول 
 .75أكثر من 
 بناء على مقارنة قيم االحتماالت:
  Haورفض  H2فيستم قبول  0،05من <  (probabilitas)ذا كان االحتمال إ
  H2ورفض  Haفيستم قبول  0،05من  > (probabilitas)ذا كان االحتمال إ
 خادتة:
وقبول  H2مث يتم رفض  0،05 >0،00، لذلك 0،00قيامة االختمال 
Ha6  75شلا يعٍت أن قيمة درسة اللغة العربية الطبلب أكثر من . 
أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية   ( ج






 .11. 3 دوالاجل









Square F Sig. 
1 Regression 36،658 1 36،657 5،019 .035b 
Residual 160،676 22 6،323   
Total 197،333 23    
a. Dependent Variable: hasil_pba 
b. Predictors: (Constant), hasil_angket 
 










T Sig. B  iStd. Error Beta 
1 (Constant) 64،871 6،227  12،467 .222 
hasil_angket .177 .274 .431 2،242 .235 
a. Dependent Variable: hasil_pba 
 
 على أساس القرار:
 فسيكون ىناك أتثَت (f (f tabelمن جدول  < (f (f hitungإذا كان عدد 




=  (sum of square)ؽلكن رؤيتو من جدول أعبله، أي رلموع ادلربع 
، العدد mean square) = 7،303)، مستسط ادلربع df = 23، عند 197،303
f = 5،010  = 0،035والداللة . 
، df(n1) = k-1 = 2-1 = 1ابستخدام  fبينما للعثور على جدول 
df(n2) n-k = 24-2 = 22 ؽلكن مبلحظة أن جدول .f  5،019يساوي .
وؽلكن (. f (5،019 > 2،074 من جدول < fلذلك ؽلكن استنتاج أن عدد 
استنتاج أن ىناك أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة 
 بنجارنيكارا.   ۼالثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
 معادلة االضلدار اخلطي البسيطة ىي:بشكل عام، صيغة 
Y= a+bX 
a =  64،981   
فإن  (X)ىذا رقم ىو رقم اثبت شلا يعٍت أنو إذا مل يكن ىناك تعليم النحو 
 .64،891ىي  (Y)يمة تركيز مهارة القراءة يف اللغة العربية ق
b =   0،188   
% يف مستوى إتقان يف 1يوضح ىذا الشكل أنو مقابل كل زايدة بنسبة 
بقدار  (Y)تزداد إتقان مهارة القراءة يف اللغة العربية العربية  (X)تعليم النحو 
0،188. 
ثر أت (X)ألن قيمة معامل االضلدار موجبة، ؽلكن القول أن تعليم النحو 











































 عرض وحتليل البياانت
 بنجارنيكارا ۼدرسة الثانوية االسالمية تنبيو الغافلني ابوة من ادلعام صورة . أ
 52بنجارنيكارا ۼملف ادلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو .1
 ۼاالسبلمية تنبيو الغافلُت ابو:ادلدرسة الثانوية  ادلدرسةاسم 
 بنجارنيكارا
 ۼمنًتييانوم، ابو 7الشارع كونوع دتفوماس رقم : عنوان
  بنجارنيكارا
 : مؤسسة حالة ادللكية
  2010:    منذ
  121233040033:   نسس
  0286597055:   رقم اذلاتف
  2م 3420:  مساحة السطح
 2م 578:   منطقة بناء
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 بنجارنيكارا ۼاتريخ ادلدرسة دلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو .2
بنجارنيكارا، مت  ۼقيل أتسيس مدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
بنجارنيكارا  ۼإنشاء معهد تنبيو الغافلُت فقط. أتسست معهد تنبيو الغافلُت ابو
. ولكن يف السنة 1964 السنة على احلج دمحم حسن وأخو احلج ايسوين يف
احلج دمحم حسن مات. بعد وفاتو، قام ابنتو ىو اجل علزة حسن ليؤدى  2007
بنجانيكارا يؤدي. شهد تطور الطبلب يف معهد تنبيو  ۼمعهد تنبيو الغافلُت ابو
بنجانيكارا حىت يف السنة أتسيس مدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو  ۼالغافلُت ابو
بنجارنيكارا. ادلدرسة الرمسية اليت تتبع النماىج احلكومية للمساعدة  ۼالغافلُت ابو
 53يف تكوين شحصيات طبلبية اسبلمية.
 بنجارنيكارا ۼالثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابوموقع جغرايف ادلدرسة  .3
بنجارنيكارا ىي مؤسسة  ۼادلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
بنجارنيكارا. حدود منطقة  ۼتعليمية رمسية اتبعة دلؤسسة معهد تنبيو الغافلُت ابو
 ادلدرسة ىي كمايلي:
 الغرب: مكتب منطقة البصل
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 الشرق: حقوق االرز
 الشمال: طريقة شريع إقليمي
 اجلنوب: قرية احلقل منًتييانوم
 بنجارنيكارا ۼبيو الغافلُت ابورؤية ورسالة ادلدرسة الثانوية االسبلمية تن .4
 بنجارنيكارا: ۼرؤية دلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
 "االؽلان، واخبلق الكرؽلة، والوجود يف العلوم والتكنولوجي"
لتحقيق ىذه الرؤية، حتديد ادلدرسة دلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو 
مهمة ادلدرسة. أما ابلسبة بنجارنيكارا جطوات من خبلل  ۼالغافلُت ابو
 دلهمة ادلدرسة على النحو التايل:
 دراسة، وفهم، وشلارسة قيم القرآن وأىل السنة واجلمعة  (1
 جتسيد الطابع االسبلمي والقدرة على تكريس نفسو يف اجملتمع (2
 توفَت تعليم جيد لتحقيق اصلازات اكادؽلية وغَت اكادؽلية (3
 مبا يتوافق مع تطوير عامل التعليم زايدة ادلعرفة وادلهينة دلوفظي التعليم (4




حالة ادلعلمُت، وادلوظفُت، والطبلب، والبنية التحتية يف ادلدرسة الثانوية  .5
 بنجارنيكارا: ۼاالسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
معلما، ولديها موظفا، ومل تعد ادلدرسة يف الوقت احلايل  43ادلدسة هبا 
 700ادلسؤولُت قد مت تنظيم مسبقا. يوجد يف ىذه ادلدرسة  تضيف ادلزيد، ألن
طالبة. بينما البنية التحتية اليت دتتلكها ىذه  414طالبا و  286طلبا، منهم 
ادلدرسة ىي الفصول الدراسة، وادلباين الرئيسية للمدرسة، وغرفة االدارة، وادلكتبة، 
سلترب الكمبوتر، وغرفة وغرفة الصحة، وغرفة ادلعلمُت، وادلستودع، وادلصاىل، و 
 54الفنون، واحلمام.
 رض البياانت ع . ب
 تعليم النحو . أ
قيل وصف مناقشة نتائج الدراسة، قامة الباحثة أوال بفحص البياّنت يف 
شكل درجات، ومت مجع البياّنت بطريقتُت، أوال ابستخدام استبيان تضمن 
وتوثيق نتائج االختبار النهائي للفصل الدراسي الفردي يف اللغة  (X)تعليم النحو 
 . (Y)العربية 
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ىو تعليم النحو الذي مت احلصول عليو من خبلل ملء  (X)ادلتغَت ادلستقل 
استبيان مت ملؤه من قبل طبلب يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية االسبلمية 
 بنجارنيكارا. ۼابو تنبيو الغافلُت
دول ابلنتائج النهائية لكل متغَت وللعملية اليت طرحها الباحثة فيما يلي ج
 يف قسم ادلرفقات مع ظلوذج استبيان أجاب عليو ادلستفيت:
.1. 4 دوالجلا  
 بياانت من استبيان تعليم النحو
 درجاة االستبيان اسم الطالب رقم
 86 درة النفيسة  .1
 83 نتا اندرى رمضانب  .2
 63 نور عفيفة  .3
شارفةرمحة نور   .4  64 




 72 دوي مولدة حانفة  .6
 81 فطرايين نور حييت  .7
 76 مفيدو علييا سفطري  .8
 65 ازكى توشفاء  .9
 78 عرشي امنة امساين  .10
 79 سيلفيياّن رزقية  .11
 67 ابدا فرح مولييا  .12
 77 بيبل دوي جهياين  .13
 64 سيطي نور حامدة  .14
 83 الييا قطر النداء  .15
فربيياّنايفا   .16  80 




 77 سفيتا بيبل مونيكا  .18
 74 امية  .19
 71 زىر جيتا كميبل  .20
 66 شوقي تزكية النفوس  .21
 68 استيكا يوونداري  .22
 73 فرحة عزيزة  .23
 72 سلما ايكا سافطري  .24
 
مع اخلطوات  spssنتائج االختبار الوصفي حول تعليم النحو ابستخدام 
 55التالية:
 spssطالبا. مث افتح  24قم إبعداد نتائج االستبيان حول تعليم النحو من 
ان ويف النظام وانفر فوق متغَت العرض يف قسم االسم، واكيت نتائج االستبي
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. انقر فوق عرض البياّنت وأدخل نتائج االستبيان. 0 العشري بصبح الرقم
مث حدد وصفيا مث أدخل ادلتغَت مع نتائج االستبيان.  ،(analyze)حدد حتليل 
انقر فوق اخليار وامؤل اإلحصاء الوصفي الذي مت حتليلو )ادلتوسط، االضلراف 
 ادلعياري، احلد والنطاق(. مث حدد متابعة مث حدد مواثق.
.2. 4 دوالاجل  
 
Descriptive Statistics 




um Sum Mean 
Std. 
Deviation 




      
 
 قيمة تعليم اللغة العربية . ب
ختبار مت أخذ نتائج الدرس يف اللغة العربية بطريقة التوثيق وىي نتائج اال






.3. 4 دوالاجل  
 بياانت قيمة تعليم اللغة العربية
قيمة تعليم  اسم الطالب رقم
 اللغة العربية
 82 درة النفيسة  .1
 78 نتا اندرى رمضانب  .2
 75 نور عفيفة  .3
 75 رمحة نور شارفة  .4
 76 سيفيت كوماال فرتيوي  .5
 77 دوي مولدة حانفة  .6
 76 فطرايين نور حييت  .7
 76 مفيدو علييا سفطري  .8




 80 عرشي امنة امساين  .10
 82 سيلفيياّن رزقية  .11
 76 ابدا فرح مولييا  .12
 78 بيبل دوي جهياين  .13
 79 سيطي نور حامدة  .14
 80 الييا قطر النداء  .15
 82 ايفا فربيياّن  .16
 78 لدييا نور احزى  .17
 86 سفيتا بيبل مونيكا  .18
 84 امية  .19
 80 زىر جيتا كميبل  .20




 76 استيكا يوونداري  .22
 81 فرحة عزيزة  .23
 80 سلما ايكا سافطري  .24
 
مع  spssنتائج االختبار الوصفي حول تعليم اللغة العربية ابستخدام 
 56اخلطوات التالية:
وانفر  spssطالبا. مث افتح  24قم إبعداد نتائج قيمة درس اللغة العربية من 
فوق متغَت العرض يف قسم االسم، واكيت نتائج قيمة درس اللغة العربية و يف 
. انقر فوق عرض البياّنت وأدخل نتائج قيمة 0 النظام العشري بصبح الرقم
مث حدد وصفيا مث أدخل ادلتغَت مع  ،(analyze)درس اللغة العربية. حدد حتليل 
حصاء الوصفي الذي مت الا بلخليار وامة العربية. انقر فوق انتائج قيمة درس اللغ
حتليلو )ادلتوسط، االضلراف ادلعياري، احلد والنطاق(. مث حدد متابعة مث حدد 
 مواثق.
                                                 





 .4. 4 دوالاجل
Descriptive Statistics 















      
 
 حتليل البياانت . ت
حتليل البياّنت ىو نشاط البياّنت ويتم مجيع اجمليبُت أو مصادر البياّنت 
تقوم األنشطة يف حتليل البياّنت بتجميع البياّنت بناء على ادلغتَتات  57األخرى.
حسابية ، وإجراء عمليات ًن البياّنت لكل متغَت دتت دراسةوأنواع اجمليبُت، وتقد
الختبار الفرضية اليت مت اقًتاحها. استخدام حتليل البياّنت يف ىذه الدراسة 
حصاءات الوصفية ىي إحصائيات تستخدم الالبياّنت الوصفية. ا تقنيات حتليل
ا ىي لتخليل البياّنت من خبلل وصف أو وصف البياّنت اليت مت مجعها كم
 ر أو التعميمات. تطبيق على اجلمهو  تدون أن تنوي تقدًن استنتاجا
                                                 





دلعرفة ما إذا كانت البياّنت التيتم احلصول عليها طبيعية أم ال، قبل حتليل 
واختبار  ،البياّنت، فإن اختبار ادلتطلبات ادلسبقة ىو اختبار احلالة الطبيعية
 .واختبار اخلاطية التجانس،
 اختبار احلالة الطبيعية . أ
مث انقر فوق متغَت العرض، يف قسم االسم اكتب  spssافتح برّنمج 
، يف قسم التسمية 0التعليم و مهارة، يف العبلمة العشرية يتم تغيَته إىل 
اكتب مهارة القراءة و تعليم النحو. مث اضغط على عرض البياّنت وأدخل 
نتائج استبيان تعلم هنج و القيم العربية اليت مت اعدادىا. مث انقر فوق 
دد االضلدار وحدد اخلطي. أدخل متعَت التعليم النهج إىل "حتليل" وح
الكفاءة التابعة و القراءة للمستقل. مث انقر فوق حفظ، يف قسم ادلختلفات 
حدد غَت قياس انقر فوق متابعة مث موافق. مث يظهر متغَت جديد ابسم 
ress_1 مث حدد حتليل، وحدد قائمة متغَت اختبار غَت معلمية يف توزيع .






 .5. 4 جلدوالا







 Mean .2222222 
Std. Deviation 2،64327465 
Most Extreme Differences Absolute .137 
Positive .137 
Negative - .262 
Test Statistic .137 
Asymp. Sig. (2-tailed) .222
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
على أساس اختاذ القرار  ،spssبناء على اختبار احلالة الطبيعية من خبلل 
فبل يتم توزيع  0،05من > االحتمايل يف اختبار احلالة الطبيعية إذا كانت قيمة 
يتم توزيع  0،05من <البياّنت بشكل طبيعي، وإذا كانت قيمة األعلية 
البياّنت بشكل طبيعي. من مجيع اختبارات احلالة الطبيعية اليت تزيد عن القيمة 





 اختبار التجانس . ب
 58اخلطوات يف اخترب التجانس ىي:
 وانقر على متغَت العرضspss افتح برّنمج  (1
، يف العبلمة العشرية يتم تغيَته  yو xيف قسم االسم اكتب  (2
 ، يف قسم التسمية اكتب مهارة القراءة و تعليم النحو0إىل 
عرض البياّنت وأدخل نتائج استبيان تعلم مث اضغط على  (3
 هنج و القيم العربية اليت مت اعدادىا
انقر فوق حتليل مث انقر فوث مقارنة الوسائل وحدد طريقة  (4
  anovaواحدة 
يف مربع  xيف مربع القائمة التابع وادلتغَت  yأدخل ادلتغَت  (5
 العوامل، وانقر فوق اخليارات،
ر فوق متابعة، مث انقر فوق أعط عبلمة جتانس التباين، وانقل (6
 موافق
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.6. 4 جلدوالا  
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene 
Statistic Df1 Df2 Sig. 
pembelajar
an_nahwu 
Based on Mean 1،164 5 14 .364 
Based on Median .622 5 14 .676 
Based on Median and 
with adjusted df 
.622 5 8،668 .678 
Based on trimmed 
mean 
1،126 5 14 .381 
 
، 0،05 >أساس اختاد القرار يف اختبار التجانس، إذا كانت قيمة األعلية 
فإن التباين بُت اجملموعتُت أو أكثر من رلموعات البياّنت غَت متجانسة، إذا  
فيمكن تستيتها ابلتجانس. بناء على النتائج  0،05 <كانت قيمة األعلية 
 0،05 < 0،391ادلذكورة أعبله، من ادلعروف أن أعلية متغَت مهارة القراءة = 







 اختبار اخلطية . ت
 59اخلطوات يف اخترب اخلطية ىي:
 وانقر على متغَت العرضspss افتح برّنمج  (1
، يف العبلمة العشرية يتم تغيَته  yو xيف قسم االسم اكتب  (2
 ، يف قسم التسمية اكتب مهارة القراءة و تعليم النحو0إىل 
مث اضغط على عرض البياّنت وأدخل نتائج استبيان تعلم  (3
 هنج و القيم العربية اليت مت اعدادىا
 الوسائل وحدد الؤسائلانقر فوق حتليل مث انقر فوث مقارنة  (4
أدخل متغَت تعليم النحو يف القائمة ادلستقلة و متغَت مهارة  (5
 القراءة إىل قائمة التابعة
انقر فوق خيارات، يف احصائيات الطبقة األوىل، حدد  (6
 اختبار اخلطي وانقر فوق متابعة مث موافق
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(Combined) 142،733 16 7،274 .772 .616 





124،166 16 6،511 .681 .642 
Within Groups 56،522 6 8،416   
Total 186،333 23    
 
 0،742على أساس اختبار اخلطية الختاذ القرار، مت احلصول على قيمة معنوية 
شلا يعٍت وجود عبلقة خطية ذات داللة إحصائياة بُت متغَت تعليم النحو و  0،05 <
 متغَت مهارة القراءة. 
 مناقشة نتائج البحث . ث
 ۼابو تعليم النحو يف الفصل الثامن ابمدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت .1
 بنجارنيكارا
ثالث. نتائج لداة ادلدرجة يف اابب االليم النحو يتم قياسو ابستخدام ايف تع




جابة على الفرضية، أي ابستخدام بلظلوذج االضلدار اخلطي البسيط ل ابستخدام
spssعلى النحو التايل. استنادا على جدول تعليم النحو يكون  . نتائج ادلوصوفة
. حبيث 1،714ىو  tبينما جدول  2،820معنوي  tىديل موجب مع عدد 
عندى مستوى  Haو قبول  H2شلا يعٍت أنو مت رفض  tجدول  < tيكون عدد 
. n-1=24-1=23% لدرجات احلرية 95% أو مستوى ثقة 5أعلية 
، شلا يعٍت أن Haمت الفرض و القبول  H2. مث  0،05 > 0,010االحتمال ىو 
بلمية تنبيو الغافلُت سمن لنحو يف ادلدرسة الثانوية االاتقان طبلب يف الفصل الثا
 . 70أكرب من قيمة 
 ۼدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابودلمهارة القراءة يف الفصل الثامن اب .2
 بنجارنيكارا
ابستخدام درجات اختبار هناية الفصل الدراسي بناء على نتائج الدراسة 
جابة على الفرضية ابستخدام اللطبلب إلجراء حتليل البياّنت واالفردي ل
من  < 6،411كان   t، أظهرت نتائج مهارة القراءة أن عدد spssبرّنمج 
مبستوى داللة يبلغ  Haوقبول  H2. شلا يعٍت أنو مت رفض t 1،714جدول 




الثامن يف  وىذا يعٍت أن كفائة القراءة لطبلب يف الفصل 0،05 > 0،000
 . 75أكثر من  ۼابو بلمية تنبيو الغافلُتسادلدرسة الثانوية اال
ية سة الثانو و على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدر حأتثَت تعليم الن .3
 بنجارنيكارا ۼبلمية تنبيو الغافلُت ابوساال
بناء على نتائج البحث من خبلل توزيع االستبيان وأخذ الدرجات 
النهائية للفصل الدرسي الفردي لطبلب يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية 
جابة على المث حتليل البياّنت وا بنجارنيكارا ۼاالسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
فرضيات ادلتغَتة ابستخدام معادلة حلظة ادلنتج النتائج اليت مت احلصول عليها ال
من احليث حول أتثَت تعليم النحو على مهارة القراءة ؽلكن مبلحظة ذلك 












 نتائج البحث . أ
حتليل البياّنت اليت مت إجراؤىا حول "أتثَت تعليم النحو على مهارة  بناء على
بنجارنيكارا  ۼالقراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانوية االسبلمية تنبيو الغافلُت ابو
 ؽلكن استنتاجها على النحو التايل:
االسبلمية ية أتثَت تعليم النهو على مهارة القراءة يف الفصل الثامن ابدلدرسة الثانو  (1
 بنجارنيكارا ۼتنبيو الغافلُت ابو
بناء على نتائج البحث من خبلل توزيع االستبيان وأخذ الدرجات النهائية 
بلمية تنبيو سية االابدلدرسة الثانو للفصل الدرسي الفردي لطبلب يف الفصل الثامن 
َتة جابة على الفرضيات ادلتغمث حتليل البياّنت واال بنجارنيكارا ۼالغافلُت ابو
ابستخدام معادلة حلظة ادلنتج النتائج اليت مت احلصول عليها من احليث حول أتثَت 
تعليم النحو على مهارة القراءة ؽلكن مبلحظة ذلك من خبلل اكتساب حساابت 




 اتقرتاحالا . ب
 بناء على نتائج ىذا البحث ؽلكن للباحثة نقل مايلي:
 للمعلمُت .1
غلب حتسُت مهارة القاءة ابللغة العربية اليت اكتسبها الطبلب من خبلل 
أنشطة التعليم الٍت تسهل فهمها حىت تتمكنوا من توفَت أقصى قدر من 
 ادلعرفة مهارة القراءة لديهم.
 للطبلب .2
حىت تصبح مهارة القراءة لدى الطبلب دائما على حتسُت تعلتها للغة العربية 
راءة من خبلل أقصى قدر من التعلم، وزايدة االىنمام ابلقراءة، يف مهارة الق
 وزايدة إتقان علم النحو، والتحفيز على التعلم.
 دلزيد من الباحثُت .3
أيمل الباحثُت أن يكون يف ادلستقبل مفهوم جيد يف البحث وإجراءات 






 كلمات االختتام . ج
البحث الذي قامة هبا الباحثة يف ادلدرسة الثانوية وىكدا فإن شرح نتائج 
بنجارنيكارا أيمل أن تكون ىذه األطروحة مفيدة  ڠااليبلمية تنبيو الغافلُت ابو
للجميع. ابإلضافة إىل ذلك, تسأل الباحثة أيضا عن اقًتاحات وانتقادات 
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